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 Assalamu’alaikum Wr.Wb 
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta Ridho-Nya sehingga penulis dapat 
menyelasiakan sripsi yang berjudul “Upaya Penemuan dan Pencarian Barang 
Bukti Tindak Pidana Oleh Penyidik” diharapkan dapat menjadi salah satu wacana 
dan solusi untuk menambah pengetahuan para calon aparat penegak hukum dalam 
menjalankan penegakan hukum yang menghasilkan keadilan bagi semua pihak.  
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana 
dalam ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini 
dapat penulis selesaikan karena bimbingan, bantuan dan motivasi dari semua 
pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala rasa hormat penulis 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Muchamad Iksan, SH, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan juga selaku Pembimbing II yang 
telah bersedia memberikan masukan, bimbingan dan pengarahan kepada 
penulis dalam penyususan skripsi ini. 
2. Bapak DR. Natangsa Surbakti, SH. M.Hum., selaku pembimbing I yang 
banyak memberikan petunjuknnya dalam menyelasaikan penulisan skripsi ini. 
3. Bapak Darsono, SH. Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan 
pengarahan kepada penulis selama masa perkuliahan. 
4. Semua Bapak/Ibu Dosen dan Staf TataUsaha Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu kelancaran penulis pada 
selama masa perkuliahan. 
5. AKP Dwi Hariyadi selakuKasat Reskrim Polres Boyolali, yang sudah 
berkenan membrikan izin kepada penulis untuk melakukan  penelitian 
diwilayah Polres Boyolali, KBO  Reskrim IPTU Amir Zubaidi yang sudah 
membantu proses penelitian,  
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6. Briptu Supriyanto, yang dengan sabar meladeni pertanyaan dan memberikan 
pengarahan dan masukannya kepada penulis disela kesibukannya.AIPTU Nur 
Arifin, Brigadir Ali, Briptu Trima Roli, Briptu Hartanto dan semua jajaran 
Polres Boyolali yang dengan murah senyum memberikan saran dan bantuan 
serta motivasi kepada penulis. 
7. Bapak dan Ibu ku tercinta, Bapak Wahyudi dan Ibu Sumarni yang dengan 
sabar mendidik dan membimbing penulis dari kecil hingga sekarang, yang 
selalu memberikan perhatian, cinta  dan kasih sayang serta doa-doa yang tulus 
selamanya. Dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan segala rahmat, 
karunia, hidayah serta kasih sayang-Nya kepada Bapak dan Ibu tercinta. 
8. Kakak ku dan adek ku keponakan ku  tersayang, mb’ Wahyu makasih buat 
dukungannya, de’ Rizca makasih juga buat dukungan dan semua bantuannya, 
keponakan ku de’ ana yang selalu menghibur dan memberikan celotehan-
celotehan yang menyenangkan hati. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan 
karunia dan mengabulkan segala doa-doa kalian semua.  
9. My Boy, my lovely Rony makasih sayang buat dukungan, motivasi,  
semangat, bimbingan serta doa sehingga penulis dapat mengerti dan 
memaknai arti kehidupan dengan lebih baik dan lebih dewasa. Semoga Allah 
meridhoi dan mengabulkan doa-doa kita. 
10. My lovely friend the one and only Okvi, makasih buat semua dukungan 
bantuan, dan doa-doanya, dari SD hingga sekarang ayo kita sama-sama 
berjuang untuk hidup ini. Masuk kuliah bareng lulus pun juga bareng kejar 
desember, n semoga kita tetap menjadi sahabat selamanya. 
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mendapat berkah dari Allah SWT. 
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Dina Christiana, 2007. UPAYA PENEMUAN DAN PENCARIAN BARANG 
BUKTI TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK. Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 Awal mula dari rangkaian proses peradilan adalah adanya penyelidikan dan 
penyidikan oleh aparat penegak hukum dalam suatu tindak pidana. Pengumpulan dan 
penacarian barang bukti yang pada akhirnya akan digunakan sebagai alat bukti 
merupakan hal yang sangat mutlak dilakukan, karena tanpa adanya alat bukti yang cukup 
maka aparat penegak hukum tidak dapat bertindak lebih lanjut untuk menangkap 
tersangka. 
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tindakan polisi 
dalam mencari barang bukti, mengetahui upaya polisi untuk mencari barang bukti suatu 
tindak pidana, mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui penyidik dalam 
memperoleh barang bukti.  
Penelitian ini lebih bersifat deskriptif,  yaitu  mendeskripsikan secara sistematis 
dam lengkap tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mencari barang 
bukti suatu tindak pidana. Dan hambatan-hambatan yang ditemui penyidik dalam 
pencarian barang bukti. Metode yang digunakan adalah empiris dan jenis pendekatan 
adalah deskriptif  yaitu mendeskripsikan secara sistematis dan lengkap tentang upaya-
upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mencari barang bukti suatu tindak pidana. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dimaksud dengan barang bukti adalah benda 
yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan (penjelasan Pasal 46 ayat (1) 
KUHAP). Selain barang bukti TKP ata Tempat Kejadian Perkara juga merupakan satu 
hal yang penting untuk proses penyidikan, karena awal mula penyidikan adalah bermula 
dari TKP. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan membantu bagi 
para pihak yang berkepentingan dan bisa menambah pengetahuan bagi banyak pihak, 
khususnya mengenai proses penyidikan. 
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